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Excmo. Sr. : Aeoediendo , lo 80licitado por el
~nenLl de bripd& de 1& Sección de reeerva <.lel
Estado lIayor general del Ej6rcito D. Emilio l[~rrero
y Cort.él, el Rey (q. D. g.) 80 ha lervido 3o\lto-
rizarlo p-uu que t.rulade IU residencia. d~sd~ Al·
col6. do HeD&rel f. Ara.njuoz, do esta provlHc.la..
»e real orden lo digo , V. 'E.~ su conoclmlcn-
to y deIDÚ etectoe. Dios ~~_~ V. E. muchos
aliOli. Madrid 115 de octubre de 19B.
ECHAOUK
~i\or CapltAn general de la primera región.
tlel\or Interventor general de Guerrn.
Exomo. Sr.: Accediendo lI. lo 8olicitado por el
Intenoentor de Ejército, en situación de reserYa, don
I,uciano Nanrro ., Velúquez. de Caetro, el ~.y
(q. D. g.) se ha. servido a.utontarle JlMll que fije
su rcsidencia. en esta Corte.
De reoJ o1"den lo digo á V. E. pa.ra. su conoctmien·
to ., fines conaiguiente8. Dioe guarde á V. E. muchos
aiioe. Kadrid 15 dc octubre de 1914.
ECHAGÜE
Sellor Capit.ú. genera.l de la primera. regi6n.
SeI'lor lDt.enentor genera.l de Quem.
•••
CLASIFICACIONES
CiI'ftIIGT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha te-
IÚdo , bien declarar aptos para el aecenso. cuan-
do por atigúedad les corresponda, A los segundos
___ de IDlaIlterSa (R. R.) com~didos en la
aipieDce tel&ci6o, qQlll principia con D. RaCael Ma-
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riscal Domfnguez y termina oon D. Antonio Oar-
·cía Gómez, por reunir Iaa condiciones que determi·
na el articulo 6.11 del reglamento de c1allificacioné!8
de 24 de ma.yo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. IU conocimien-
to ., demá8 efectos. Dios guarde 6. V. E. muchoe
allOll. Madrid H de octubre de 19H.
ECHAGÜE
Sefior...
BeIoci6" fllt .. cilo
D. Rafael Ma.rillclll Domlnguer.
" Federico B~nchez MnrUnez.
" Cayetano Callizo Des~OI.
" An.elmo Gracia Ubedl\.
" Juan MarUn 1~6n.
" Plo Eacndero CIzuz.
• lIIguel Garela. CU8Ita.
" Lorenso Romo OarrSa.
" Pedro Cflrrll'nllJl Ort4tgIl.
" Antonio Nico}au 8a1&.
" Antonio Volverde }reITero,..
,,8&lYador Mal'Ín Panado.
a Antonio Puente Serrano.
a AguaUn Gil OonzáJez.
a MAnuel Allenjo Romero.
" Mariano do la Plaza González.
" ~stfn MuilOl OÓmel.
, Federico GonsAtes Gonz'lu.
a Vatentrn MarUn Al{Uado.
" Fruct.uoso VaJem lIartinez.
, Manuel Oons.61ez Delgado.
, Nemesio Liquetc Cuadrado.
, Babador Cernada Martínca.
, Ferm(n Pérez COOjID.
" Rafael Lozano Quiaante.
"José Al'flU"ef. lAdróa de Guevara.
a hidro Polo Polo.
" OabiDO Gete Andrés.
" Félix BnÍl ti nanaa.
, Ricardo Rojo AntoUn.
, Alberto JIarúl Gil.
" Emilio Baldriob Pit....
. a 0&10 Bamím lIU1ios.
" 0amiJ0 L6pes de 1& Torre.
a BatebaD Garci& Tonee.
a Domingo Lasco laca. _
" Angel Jfolina. Atienl&.
a José HemAndes Alcaraz.
a Franoieeo Roldán lI6ndes.
a Vicente Jfartfnel Ycdar.
a Vioeate BlaDco Taboada.
" Enrique Buco Taboeda.
" Riaudo Bodr1gueI Lechup.
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MATRIMONIOS
8cí'ior Capit6.n general dc la primera ragi6a.
Señor Presidente del Coneejo 8upremo 4e Guerra
'1 JfariDa.
Señor Capi~ general de la prim~ra J'CIi6a.
Excmo. Sr.: Accedielldo á lo .olicitad. por el
segundo teniente dc Inlanteria. (E. R) D. Emilio
Fernandez Llabo.yol, con de8t.ino en el regimiento
Infa.nt<'ría. .del Rey núm. 1, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese CODllejo Supre-
mo .en 13 del mes actual, se ha servido ooncederlc
licencia. para. contraer matrimonio con O.' EulaJia
Jua.ne8-Cuartero y Ludeño..
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe ~ V. JI. muchoe
años. Madrid 15 de octubre de 19U.
RAYÓ" ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaOct por el
capitán de Infanterfa O. Alejandro Fernándel Ca·
brera y Millas, en lítuaci6n de reempluo ea la pri·
mera. región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por ~ee Consejo Supremo en 10 del
mes actual, 86 h& eervido oonoederlc Jioenoi& para
contraer matrimonio con D.' Marf& de la Bncar.
naciÓn Ruiz y Muftoz.
De real orden lo digo á V. E. po.ra. IU concllimien.
to y demú efecto.. Dios guarde " V. B. mucho.
afio•. Madrid 16 de octubre de 1914.
RAY6N ECHAOÜE
8eaor Preeidente del Oonaejo Supremo de Guerra.
'1 Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ,1olicitad. poc el
aegundo wDÍente de Infanterfa (R. ll), oea _ti·
80 en el regimiento de Sorla nÚDl. 9, D. Anta-
O. Rufino Garzón S6.uchez.
• Enrique Dabre Martell.
• Enrique Serrano Gerona.
;, León Rodrigo del Rey.
• J08é Abas Puerto.
• Pedro Ridao Jiménez.
• Enrique Fernández Correa.
• Alionso Gil I'érez de Vallejo.
• J 08é Vázqucz Llop.
I Enrique Vilche3 Agoirre.~
_
_ -+::;;~-::"» !R.<lpito Pizarro Luengo_ '
• Nicol!ii LOZiUió tn'mez.
o José Garci:l. Garcia.
JI Antonio Serrano Peinado.
JI Julio Florenza Berenguer.
JI Manuel Fernández Murias.
I Luis Gracia Basta.rrica.
I Ramón Burgos Caaa8.
» Bienvenido Moraleda Jimbn.
» Leopoldo G8.I'cía Buaquet.
» Ma.riuel Vásquez López.
» Santiago Alvarez Borro.
J Vicente Va.lcé.rcel GonzAlez.
I Pedro García Peinador.
• DOD3to FmdejaB Sá.nchez.
» Franci.co Gutiérrez Bania..
» .~ntonío Mart1nez Armu.
I Jenaro Gimeno Guar.
» Santiago Ortep CUe3ta.
» FrancÍllCO BultragO Zapata.
» JOIIé García García.
• Antonio G8.I'cía Oómez.
Madrid U de octubr~ de 1914.-EchaPe.
O. Emilio Hemán-G6mez de Dios.
• Liea.rdo Garcfa AITB.Tez.
» Deoato Ben:;oechea EchC:Terft l.
• EUas Domenech Carruan:!.
• l'edro Alemanv Marimar.
» Francisco Gue'rrero Soe3.
I Sim6n Ramirez I'criáiiez.
I Ant.onio Gili Crasach.
• Enrique Biarge 1'ella.
I Juan Ramírez Llamas.
• C'rerardo Oabalo Fernández.
I 8aDt~o del Cerro Prestel.
I EpifaalO Pinilla. Herrero.
I . Francisco Corté8 }·emández.
I Enrique García Pió.
o Ramón Ramírez de Verga 1 Keléndez.
I RegiDO Parr6n Plaza.
I Antonio Bernal Parga.
» OieKo Domínguez I..a.ra.
» Donato VilJar Pérez.
• Adriano 8áiz L6pe&.
I Santiago Berm6dez de Outro.
I Diego Cr81')'illo Le6n.
I JOIJé Cerrion Clemente.
I Inocencio González SAnchez.
I Miguel Vico Cano.
I Bartolomé O&1mea TorreD.l.
I Pablo Granado Gallardo.
• Antonio Beoítez Oommgun.
• Manuel Morlat Deauregat.
JI Donato 8araIIa }Jérez.
JI Miguel Benítes GonzlUM.
11 David RodríKUez Moreno.
JI Melquiadee Arroyo Péres.
I Carloe Tortosa Maldonado.
I Ricardg. Baeza Rodríguez.
• Oarmelo Berrocal Martín..
I Vicente 8a.lvatierra. Sanz.
o Franci8co López DomínlPlez.
• Gregorio Corredera Rubio.
I Ignacio García Figuero.
I Jaime Nager G6ruez.
I Emilio AM!nllio VillBnueva.
I Juan Dlaz l"alau.
o José Fullana Frau.
o Basilio Olavero p(lr~.
I Juan Ouerpo Jllriego.
I Jllli!n Moreno de l'a.blo.
I Manuel Lobillo Ilerro.ra.
» Benill'Do Sebón Llorent.e.
• Eduardo Federico de Z&büo.
» Adolfo Hcrnfmdez Fern6.ndel.
I Oarmelo Dlu Fem~dez.
I Luis Rodríguez Roldán.
• Valero Amal Juete.
I Jooquín Amal &rb6n.
• Vicente Calduch Montreal.
• Antonio Simón 8Aef..
I Edua.rdo Ramires Carnero.
» J08é Sánchez RamOlJ.
JI Jo~ Arredondo Sá.nchez.
I Juan Valles O1lrcia.
I Manuel Contreraa Out.iérres.
» Uzaro Moreno Bonilla.
• Antonio Chimelis Olivero
J Jaime Sena Cladera.
I Antonio Mestre y Rabua.
I Antonio OlarOll Gallardo.
• Franc~co Lópea Rodríguez.
I Joeé MartÚlez Peña.
» Nicolb JiménM G6mez.
• Bonifacio Segura. Aibar.
» Juan Días del Río.
• Pedro K.&Daa Baro.
JI Jacinto Delgado Román.
» José Sancho Jfurillo.
» An~l Pina Eaquert.
• Emilio MendO&&. Oaldei'óll.
• Amador l$arruelo P6res.
» Teófilo Ortil Jfedina.
I J uli~ Oerrudo )ferino.
I JeaÚ8 FoD.l Gil.
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RETIROS
EXl;lJIo. Sr.: El Re)" (q. D. g.) !le ha s~rvido
conceder el retiro para. 1011 pllntOtl I}uc se iudican
Seftore!l Capitltne!l f{enerales de la prime·ra. SCl!lIl1-
da y tercera regiones.
Señoree Presidentc del Con~ej() Supremo de OUl'rrn y
Marina é Inten'entor general dc (;uerra.
en la siRUiente rebeión. " 1011 jefes ). oficiales de
Infanterla comprendido!'! eH la. misma., 'lue ('omien-
UI. con el teniente ('oronel D..JOllP. ~loralc!l .Jiménez
y termina con el capitán (E. R) D. Antonio Oil-
vez Ilernánucz; (lillponieudo, al propio tip.mpo. (lue
por fin del corriente mes !!l!an (!allos de' baja en
el arma á. que pcrt(·n~cell.
De real orden lo digo á V. F.. para. !lU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 16 dc octubre de 19H.
Seftor Presidente del Consejo
y Karioa.
~ñOT Capitán geuernl de la. segunda. región.
nio IIlIñoz Olivé. el Rey «(l. D. K.). d.. acllf'rdo
con lo infomludo por csc Consejo SlIprclIIII ~Jl 13
de eete ~, se ha. servido concederle licencia po.ra
('ontr:¡('r matrilllonio con D.a Jd¡~rla dc jo;! .lnl!c-
1"!4 Itamos (;1I.1Iladlll.
De real orden lo digo á V. E. pa.rn su conocimien-
to y demás efect08. DiOR guarde á Y. E. muchOl
aliOlI. Madrid 15 d~ octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGÜE
Supremo de Guerra
PUllto dODde ...... , ,.41r




D. I.,* Morales Jimblez .••••.. T. corone/.. .••• Caja de recluta de Hueln, 25 ••. Sevilla . • ••....•. Sevilla.
• anuel Moreao Rodriluez . Otro .......... Ayud.'- de campo dd Gral. Ló-
pez Ochoa ................ M"drid .•....•.... Madrid.
• Juan Soria Castillo.. • •.•.•. Otro ......... Reg. Inf.a de Eapaila, 46. . • • •. • ldem ..........••• ldem.
• Antonio GtI.es Herdodea••• CapiUn (E. R.) .. Bón. 2.a reserya de Lucena, 23 .• Córdoba ... , .. Córdoba.
I
Madrid 15 de octubre de 1914.
1·;x'·1II0. Sr.: ¡\('ccdielldll A. lo solil'ÍtllJlo por el
1I11'I~i('" dn 8Cl{lIndlL clMO del rcgilllifmtlJ (lu (nfILII-
tN(¡~ d(: f.n" Pl1lmll8 lIúm. 66, PILhlo On.rela. Ol1r-
cla., 61 I~y (l). D. g.) .0 ha .ervido concederle
"1 n·t.iro pum L:.... PIt.lIlUUl (CallllrilUl); di'l'''lIicndo
(IUn 11M clado do b!Lja, por fio del mea nctuaJ,
''u fll '~lIurpo (L 'I'U' p~r((llIuco.
)le renl or(Jen lo di¡.rn (~ V. E. po.rlL su cOllocimlen-
tu y d"/IiM ('fl'etoll. Viol'l guarde ~ V. E. mllchOR
allo... Madrid l/j dc oetubre de 19H.
!ScilOr Capitlin ll'cneral de Oaoa.rÍM.
S"¡lIlH)" I'rc,,¡dl'ntR del Conscjo 1'l1lprclUo dI' (illt,rr:l
'! MarirHL é Inti'r\"ClItor g{'D('ral .le (illerra.
SUEl.DOS, BAB:lI:RE8 Y ORATIFlCAUIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (If. D. g.) se ha. scrvido
conceder. la gratifícaciéln anual de GOO pesetas, co-
rre.pondiente á lo. diez años de efectividad en
st.' empleo, á 101'1 capitanes de Infantería compren-
didoe en la siguiente relación, que principia con
D. Enrique RodrÍ$tuez Tajuelo y termina con don
Eduardo Reca. Marcos, sujetándose el percibo de
dicho deY'Cngo, que empezará ~ contarse desd~ 1.0
de noviembre pr6xinlo. 6. lo prevenido en real or-
den de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 31).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde A. V. E. muchos
allos. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECHAGüE
8eilo.... Oapitanes generales de la primera, segun-
da. tercera, cuarta, sexta, séptima y octava re-ru:- '1 ComlUld&ntetl generaHIs de Ceuta y Me-
8elor ID&erYentor general de Guerra.
R~ltlddfl qu, !e cite
D. Enrique nOllrfguet Tajuelo, del regimienf o lnfnn-
tería de Murcia, :J7.
• Ram6n nadell Mareé. de la Caja. de rot.'iut.a. de
Gerona. 70. •
• Pedro Martiu Rodríguez, de 1& Onjn. rlC' redll-
ta do Snntan(Jer, 88.
• Félix Mullot Barredo, del rell'imiC'nto Infantería
del :-:lerrnllo, G9.
.• Migur! l..elll! AIOI1!IO, <lel rell'iUlicntl'l lrd:U1trrl¡¡
<1e habel la Cat6lica.. 51.
• Antonio Carreras I..nfucntc, del batnlltm f1CgUIl-
da reserva de I..eón. 92 y Junta de municiona-
miento de fuerz:la do campo.ña.
• Joaquín Arcusa Aparicio, del rc~imiento Infan-
tería de Alava, 56.
• Felipe Pérez Ampudia, del Ministerio de la. Gue-
tra.
Gaspar Hcssc Sfl.cz de Pa.rayuelos, del "-'gimien-
to Infantería de la Lealtad, 30.
• Enrique Muñoz Gui, de las Fuerzas regulares
indígella8 de MelilJa.
• Isabelo Ma.rtín-Ambrosio Jimeno, del regimiento
Infantería de Burgos, 36.
• Julio Mena ?:,ueco, del regimiento Infanterla de
Verrra, a •.
• Manue RoldAn L6pp'z! del regimiento Infante-
ria. de Zaragoza, 12.
• Antonio Pujol Blavia, de reemplazo e~ la cuar-
ta regi6n.
Miguel Abriat Cantó, del regimiento Infa.ntería
ae ·Otumba, 49.
• Je.Ú8 )lazt1nez Veiga, del batallón segunda re-
se~ de Gijón, 102.
• José Abeilbe Rodrlguez Fito, ayudante de cam-
po del General Romero Biencinto.
• Ec1QlU'do Heeaa Marcos, del regimiento Infante-
da de Burgos, 36.
Xadrid 14 de octubre de 1914.-Bchagii~.
s ode De
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En \'i!lta del certificado de reco-
cimiento facultativo practicado en cl comandante
de Caballería. D. Luis Jorgaues y L6pcz-Llan08, en
8ituaci6n de reemplazo por cnfermo en elta ragi6n,
que V. E. remitIó á este Ministerio con IU cs-
crite. de fecha 8 dcl corriente mes; y comprobtí.nd08e
por dicho doclolmcnto que cl interesado 8C halla cn
condiciones pam ejerccr las funcionell de IU em-
pleo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien dilponer
que el referido jefe vuelva a.l servicio activo, pero
debiendo continua.r en la situaci6n de reemplazo
.forzoso ha.sta que le corr~sponda ser colocado.
De rea.! orden lo digo ~ V. E. p:Lra IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
ailos. Madrid 14 de octubre de 1914.
EatAClÚf
Seiior Capitán gene111.1 de la primera rogi6n.
Selior Interventor general de GUerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
('onceder cl retiro PJra. csta. Corte al coronel del
1:1.o Depósito dc reserva d·? Caoollerfa. D. }t'raucis·
eH Alcázar Rodríguez, por haber cumplido la. edad
pa m. obtenerlo el día 6 del actual; dIsponiendo, al
propio tiempo, quc por fin dd r.res<?nte mCI sea
dndo de baja. en el arma á que pertenece.
De real ardeD lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to 'J fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol
año•. Madrid 15 de octubre de 1914.
ECHAGüE
~"¡lOr Capitán general de la lIéptilOu regiólI.
Scñore~ l'resident(! del Cun"" jo 8upr~mo de Guerra.




Circulor. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
le"IOO rfllI01ver que, con lujeción 1 lo dhpue.to en
el reglamento para el P"r.onal del Material de In-
genierOl, aprobGdo por real decreto de 1.0 de mano
de 1906 (O. L. n6m. 46) y modificado por otro de
/; de i(Su.a1 me. de 190? (C. L. nÍlm. 45) y ~ 1aa
instrucclonee y progT!l.m1. que " contiuuaci6n le in-
8ertan 119 celebre en La Coruña. C0l1CUr80 para cubrir
una. plaz3. de 1D&I!8tro de obrna mílit'lol'es.
De real orden lo digo á V. E. pGra. 8U conocimien-
tAl y dc~ efectos. nios gllal'de ~ V. E. muchOl




Prime·o.-El designado p:u-a cubrirla, que deberi.
jl13tificar b aptitud física necesaria y IlO exceder de
108 cuarenta MOl de edad para el dl~ en que le cele-
bren 101 ejereicioe, tendrá derecho " su ingreso
al sueldo de 2.000 pesetaa anuales, que cada die.
años Be aumentan\. con 7&0 pellet.'l8 basb. 1leJcw
al máximo de 5.000 que 8e le .conoederi " 108
35 años de servicios efecliY08 como maestro de obru
militares; siendo, por lo tanto, 80lamente de cinco
años el cuarto y 6ltimo plazo que se cuente. ¡»ora
aumento de sueldo, todo ello con arreglo " lo ea-
tableciOO.en el reglamento antes citado, en el que
101 upiraAtee podrin .. 101 derechos que " lee
conoed8D 1 deberea que se lee impoDea. .
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SegulldG.-El día 18 de ellelO del a.60 pr6ximo
v~nidero darán principio lo!! exámenell, que se ye·
nfimráD en Le. COru'la, ante un tribunal compuesto
de UD jefe y dOll oficiales de Ingenieros, nombradol
por el comandante principal de Ingenieros de la
octava región entre los que preslen servicio á SUB
6rdene!.
Tereera.-Los a.s~irantes dirigir,jn .us in~ta.ncial al
comandante prinCIpal de Ingenicr03 de la octava
regi6n, expresando en ella.s su domicilio y acom-
6ando loe documentos siguient~s:
1.0 Cédula personal.
2.0 c.;opia legalizada del acta de inscripción de
su nacimIento en el Registro civil.
3.0 Certificado de buena conducta.
4.0 Certificado de IU e8tado civil.
5.0 Certificado de hallarle libre del Be"IC10 mi-
litar activo ó haber extinguido los tres año8 de
plazo obli~torit> en dicha situaci6n.
6.Q Certlfi~o que exprese haber tomado parte
en construcciones, especihl'..ando el t,iempo, conducta.
observada y aptitud dem03trada, expedido por el
ingeniero 6 arquitecto jefe dc las obl'll8 en qu('
haya intervenido, haciendo l'onstar su aptitud y
práctica ¡:w'& la plaza. que ha de proveerse.
Ct4<Jrto.-Las in8tancias deberán hallarse cn la Co-
mandancia principal de Ingeniero3 de la octava. re-
gión antes del día 5 del próximo mee de enero.
Por dicha Comandancia principal de Ingenieros te
acusará recibo de aquélla8 á. los interesado., se
devolverá la céduln de \'encintlad y anunciará su
admiBi6n á concureo.
QlIinto, .ezto, .éptima.-Las fublicadas por real oro
den de 20 de mayo de 19 1 (D. O. núm. 111).
Programa.
El publicado por real ordeu de 20 de mayo de
1911 (D. O. núm. 111).
Madrid 14 de octubre de 191J.-Echa.giie.
DESTINOS
EXl"mo. Sr.: Vi"tn In. in.tancia que V. lo:. curs6
á elite Minilteri() f>D 2 del mCII actu.aJ. pro~vida
por el capitÁn de Ingollicroll D. Dic~o 1'·oru6.ndez
Haree, en 8it.uación de· 8l1pl~rnumcral'io sin eueldo
en eaa. regi6n, el Hey (q. D. g.) se ha. se"ido con·
oederle la vuelta al eervlcio activo, debiendo oon-
tinuar en 1& misma lIiluaoi6n huta que obtenga
dostino <.1e plantilla, (:011 arreglo al real decreto ue
2 du agOlto de 188\# (C. f,. núm. a62).
De real ordcn lo digo ó. V. K pal"'~ 811 ('onooimlen-
to ydemú efectos. Dios guard<'l á. V. E. muchOl
aliOlI. Madrid 15 de octllbre de 19H.
Eet1AoQ!
Señor Capitán general de la.· octava. regióll.
te.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .erridv
aprobar las eomisioDes de que V. E. di6 cuenta
i este Ministerio en 17 de agosto próximo puado,
desempeñadas en el mes de julio dltimo por el
persooal comprendido en h relaci6n que á conti-
nuación se inllerta, qlle comienz.a con D. Bernardo Al·
vare~ del Manzano y lIenéndez \'aldés y concluye con
D. Antonio Martln de la Eacalera, declarándolaa
indelDDimblee con 108 benefieios que aeñalan loe
anfcul08 del reglamento que cn la misma. lJe ex-
presau.
De real orden lo digo á V. E. ¡:w'& su conocimien-
tQ y fines coll8iguientes. DiOl guaorde " V. E. muchOl
&601. Madrid 9 de octubre de 1914. .
ECHAGl1lE
Sellor Capitin general de 1& séptima regi61L
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E. M. Gral. del E~rcito Gral.brlgllda.jO. BemlrdoMAlv~ed~ devlaJlbd~-(lo,,! 1I'loriedo •• GijóD \IR~clbIO'r A)5. M. el Rey!lano y. cnen es OCI.! \q.. g ..•.•.••••.•• (
E. M. del Ej~rcito•.••• Comandante. t Pedro Sana de la Garu •.• lO,,! 11 .dem ... ldem•....•••.•••••..•••• ~compadlral General co-
mo jefe de Estado Mayor
Inlanterla Otro.. .. . • Antonio Gardón Albldo..• 10 111 ~dem ldem dem como ayudante dt':
• L campo .•..•.•••..•• "
Idem P.lnci~. 3 " •• C"pitAn ....• Emilio Hernándes Vega •.•. lO,,! IIlldem ..•. PoIadrid .•... '.' . ...... efensor ante el Coosejo
1 Supremo de Guerra y
I~ Marina ••.••.•..•.....
ldem ••..•.•.•.•••. I.e, tenienteo t Guillermo Gondles Herrera. lO,,! l' ~em '" Gijón. •...• •• • .••••• ributar honores AS. M. el:
Rey ¡
ldem Mús. mayor.• Constancio Maldonado Rojo. 10 y 11 dem .. Idem dem i
Idem •.•.. .. Il'tteniente • Jos~ l'~re~ Martines 10 Y 11 ijóo Oviedo obrar libramientos :
111 •. o • . IVaJla d o- ¡ReCOnOcimil'nto de mo~oslldem babe ,3~ .... Mt:dlcC' .... t I'ehpe Rodrlguea Martines. 10Y "1 lid León....... :.... ...... en la Comisiónmbcta ... \
looa reclutoo León, 44. CapilAn.. " • Juan Antolln MartlneJ. • . • . • 24 ILeóo Astorra..•...•.•.•..•••.. ~ondUcir caudales •..•••.
ldem Id. V.I""Ii'.•, '." 1<n;o"o. • Co"'~ So. Aloj.ndm..... " ~:~lid .••. Medina del Campo..••.. , Idem •.•• , ..•••••.• • ••
Idem Id. Zamora, .6 •. Capitán .. " t Pedro Bartolom~Blanco.... 24 oro ..•. Zamora.•....•.•..••.••. Idem .•••••.•.•••..
dem Id. Salamana, 47 2. o t~níente a Rutino Guzón Sinehes. • . • • 24 D -
::a ..... Ciudad Rodrigo .•..••... l~em •....•.....••.••..
dem Id. Gijón, 49 • . ,,8r teniente. a Lucas Sánchez Rodrigues •.. 10 Y11 fjÓD .• , O\'iedo........•......... I\-0brar libramientos ••.• ,.
o. o' ~VaJla d 0- lDeSempeil~r el ~go .d~1
Lane. Farnesío,5. Cabo Mt!dieo l. .• • EuloglO del Valle Serrano 101 tI lid 1Sa1.m'Dea ....•••.....• o• observ,clón '! .dISC0a:<!las,.
,. . ... i ante la (omISión mIxta.
or--b alc l' I ~man _1 . lReconocer el campo de(Caz. Albuera, 16. '-". omandante. t UaDlelCáeertsPoncedeLedo 10 y 11 \IMedlDa del Camp'l........ . st'uc~:ón y u'roI c..... In, .
11 1 ¡AUXiliar las revistas de ar-l
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(a .. (')~I{ I . ¡R2i:~' a~'~~I'd~~~~~~~~I}
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• • . . . {Presenciar las pruebls deJ
, fuego con la artillerlaf
Fibrica de Trubia .... IComand.nte. ID. Jos~ SáncheJ Seij;¡s ....... 110 y IIltrrubia... Iferrol.. .. . • . • ... . ... j ..~S ~m, con,tru.lda en,
r 1rubia con destino al
acolazado • Espaila •...
dem IMc!díco ..o ,1- Miguel Parrilla 8llamoDde .• 110y IIlpdem IOviedo Asistir. ~ la s~sión de 11,I ComlSlóD mixta de re¡ c1utamiento ••••.•.•..
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\
cumpumentar R. O. tele-
grAfica para informar d
cu4nto ascender~n la~
obras que hao de ejecll- " . ,;.......1 tarse en León para po- 25!Ju1l0 .• 119141\0Iru1l0 .. 1'914
der reunir en esta plazA
toda la fuenA del regi-
mieolo lof.· de Burt0s .
101 II fdcm .... Medina del Campo•..... feconocer el campo de'instrucción 1 ,Iidem .119141 IIlidem.I Iql~
10 Y I1 viedo.• SoIII Juan de Nieva .. , .. , . . ecibir material de guerra! '
y hacer entrega del mls-
I 010 para su embarque .11 21idem I 191~1 5lidem .119
14
I Actuar de Presidente en
el acto de ot0rtamiento
lV.U. d o'{ . del con\'eoio parlt garan-\ "d I 1 ,.10Y 1I l'd Medl:Ja del Campo •....•. t' 1 " d te '1 9 1 em. 19 14 Illdem 11914I •. • Ir e serVICIO e u nlll-Iios militares durante el
bienio de 191441916 ...
10 Y1I11ldem .... lldem, ... .. .. ' .. . ... "IIAcluar de s~crelario eo e~1
acto antenor ..••. , ···1
• fRecibir material de guerra¡
10 y llllo,;edo .• /Sao Jllan de Nieva .....• y hacer entrega del mis-\
010 para su embarque .• \
~V U dI' ~AutOriUr el conCUrso dd~
10 YI I1 ~ida. ~¡Medina del Campo........ se.rvicio de acuartela- 9lidem .
11
mIento •••• ', •• ,.··.··
Pasar 'a revista de inter-
•. 010 y 1I ldem.... Varies . ,. J venci~n A las plazu del 13 lidem .~ la reglóo.. .... ..... •~
10 YII~Salamao - Ci d d Rod 'go ~Pasar la revistaadministrll-/ IIdemI ca u a n , tiva del mesdejulio l 1 .
10 Y1I','ldem. .. Idfm , ' .¡¡ntervenir pagos del servi1'
'
1 cio de Intendencia.. , '! 3: :~:: •
I 11 3 Idem.
:1 7 idem.
. 10 idem.
i.. Intervenir los servicios de 14 idem •
10 YII OVledO ,. Trubla. . , •••... ,. \ I tLb·. 'd: ) a 101 rtca •..•••••..••.¡I 7 1 em .
: 21 Idem.! 24 idem.
! 28 idem ,
I ' 31 idem.
~VlllI a d o-(Leó }Asistir como ti!ICal' un! 'lO}' It \'d n '....... C ' d G 19 1dem1 . • . • onseJo e uerrA ...
• Pablo Jim~neJ Soler .•.•.•..
~ Adrelio Cid Zavala••....•.•
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Idem " ...•........• 'lcaPitAn : ... '1 ~ Francisco Vidal y Plaaas , • '
lotead.· Mil. 7.· regióa Oficial 1.0 .. ~ Luis r.ópea Sincbu.......
Com.• Inga, VaUadolid.IComaodante,ID, Ricardo MartIacJ Unciti 110 y Itlv~~~a.d ~(LeÓn ,.
•
Idem •••••••.••.•••.• ISubiot. l.·,
Madrid 9 de octubre de 1914.
Idem .••••• , Ic.° guerra I"ID. Atilano MUtua Noval. .
Interv. Mil. 7,- región .Ic.o guerra 1,·' • Santos Blasco Suma
Idem '. . IOficial l. ..
Idem , IOtro 1• Luis LópeJ ~ncheJ .
Idem .. , • ' •... ,.,., 'lc,oGuerra I.nl ~ Joaquln Torres Crespo. ,.,
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Id Ilnterventofl D 'd M ti Rem • ,.... . .. •••.. . • d' t 't ) ~ aVI ar n amos. "
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Excmo. Sr.: Vista la instancia quc V. E. cursó
, c"te Ministerio cn 28 de scptiembre próximo pn-
Ada. promovida. por el teniente coronel de Artille-
ría V. Ramón P{uamo Femández, en súplica. de
que 8e conceda. á su familia prórroga. del plazo
reglamentario para poder trasladarle, por cuenta del
EIltado, desde Valladolid á Segovia; y estando jus-
tificada la causa. en que el recurrente funda ~u pe-
tición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á Iv que se solicita por tiempo indefinido, con
arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 131) y 13 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás. efectoR. Dios guarde á. V. E. muchos
añO!!. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Sellor Oapitán. general de la primera región.
Scilorell Ca¡:.itán general de la lléptima región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iDlltancía que V. E. curlló
á este Minillterio en 28 de septiembre próximo pasa-
do, promovida por el mayor de Intendencia don
Bernardo Juan Burriel, en 8úplica. de que sc con-
ceda. á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder tra.sladaree, por cuenta. del Estado, des-
de Madrid á Bndajoz; y ClIt.ando justificada. la cau-
sa en que el recurrente funda. IU petición, el Rey
(l]. D. g.) ha terádo á bien acceder á lo que se
lolicita por tiempo indefinido, con arreglo á lo quc
previenen lal reales órdenel de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 131) y 13 de marzo de 1912 (C. L. nú·
mere. 59).
Do real orden lo digo' V. E. para su conocimien-
to y demllA efectoll. Dioll guarde ~ V. E. muchos
año". Mndrid 14 de octubre de 1911.
ECHAOUIt
Sei'lOr Capitán genernl de la ptlmcrl\ re~i(jn.
Scflllr Interventor general de OUOlTll.
161
•conceda. " su eepoaa paAJe por cuenta del JAtado
para tnLllladarlle dCllde CIlta Corte " Tetúo; 1 ClI-
timando atendibles la8 razones en que el recurrente
funda su petición, el. lley (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, concediéndolo
en el plazo de dOIl meses, á partir de la fecha
de ellta soberana. disposición, con arreglo i lo que
pre\'iene la real orden de 10 de marzo 6ltimo
(D. O. núm. 51).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos
añO/!. Madrid 14 de octubre de 1914.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Capitán gener'dl de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Villta. la instancia que V. B. eurlló
i este Ministerio en 11 de septiembre pr6ximo pe.-
sado, promovida por el comaodante de Caba.l1eria
D. Manuel Osteret Hontaner, en súplica. de que
le sea reintegrado el importe del p6IIaje de su fa-
milia, que satidizo de su peculio desde Algeciras
á. Jerez de la Frontera; y estando justificada la.
causa en que el recurrente funda. su petición, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado l'0r
la Intervención ~neral de Guerra, se ha. servido
acceder á. lo solicitado y disponer le 800 satisfe-
cho el importe del mencionado pasaje por la. Pa-
~urÚII idJe tranllportes militares de Jerez dé la
F'rontera, con cargo al capitulo 2.0 , arto 7.°, concep-
to de «Transportes) d e la. secciÓn cuarta. del pre-
supuellto del Ministerio de la Guerra. vigente, pre-
via la correspondiente jUltificación.
De real orden lo 'digo fl. V. E. para. 1I1l conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde fl. V.K muchOIl
ai'ioll. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECHAOÜIL
Seflor Capitán ~cnernl elo la s~gundll. regi6n.
Sel\or Interventor generaJ de Guerra.
8UMINISTROS
Exorno. Sr.: ViIta la inltancia. que V. E. llurlló
4 este Minillterio en 22 de septiembre próximo po..
lIaclo, promovida llor 01 coronel de InCanteda don
Kduardo Calltell Ortuf'lo, en sÍ1rlica de que se con-
I'eda á lIU familia. prÓrroga de plazo reglamentario
p¡ua poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
de Madrid á Tetuirl; y estando justificada. la cau-
sa en que el recurrente funda IlU petición, el Rey
(l}. D. g.) ha tenido á bien acceder i lo que se
solicita. por dos meses, á. po.rtir de la fecha. de
esta soberana. disposición, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 10 de marzo último (D. O. nú-
mcro 57).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afIOS. Madrid l. de octubre de 1914.
EOtAoOe
Señor Alto Comisario de Eepa.ña. en Marruecos.
Señores Capitán general de la. primera región ~ In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. iD.ItaDcia que V. E. cUrllÓ
, ellte lfiniaterio en 27 de septiembre próximo pe.-
aado, promovida por el teniente ooronel de Intan-
teña D. José R08elló Aloy, en súplica. de que se
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo ~olieitndo por el
Director de la. Escuela do Equitación militar, el
Rey (q. n. g.) le ha. servido dillponer Q,ue '" lo.
caballos que lIewn de eus cuerpos 108 ofiCiales des·
tinados á prActiea.t en dicho estableoimiento, Be le.
conceda. en lo sucesivo, como ración normal de pien-
so, la. de 5 kil~o. de ~bada. y 8,760 ele paja,
y que en armonía con lo prevenido en real orden
circular de 30 de septiembre prÓximo pasado
(D. O. núm. 220), Ile aumente i 6 kilogro,mOfl de
cebada diarios la ración de este articulo para. los
potros destinados á la mencionada Escuela. duran·
te el período de su doma.
De real orden lo digo ~ V. E. pu1L su conocimien-
to y demAB efectos. Dios guarde á V. B. muchoa
años. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general -ae la pñmern regi6n.
SeiiorCll Intenentor general de Guerra. y Director
de la Eecuela. de EquitaciÓn lfilitar.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: El Rev (q. D. g.) ha. tenido , bien
dilpooer la remeea. ele 100 ju'roe de 101a ele un
16~ 16 de octubre de 19U. D. O. 06["'. iS2
liLro. ..~e1o 177 desde el Puque administrativo
de h08pi~lee al bospital militar de Badajoz, sien·
do 1M gaatos del trn.nspow con cargo al ca.pl-
tulo 2.•, arto 1.0 de la sección cuarta. cTra.Wlpor-
te••.
De real orden 10 digo á V. E. para .u conocimien·
to 1 aemáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 14 de octuLre de 1914.
ECHAoOE
8eñOl' <JapitiD general de la primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer 1& remesa. de l.ooo platos, modelo 246, y
300 tazones modelo 280, desde el Parque adminis-
tratiYo de hospi~les al hOspital militar de Tetuán,
siendo loe gut08 del transporte con cargo al ca.-
pitul. 5.•, artículo tinico de la sección 12 cTraWl·
portes•.
De re&l orden lo di~o á. V. E. para su conocimien-
to , demú efectos. Dios guarde á v.. E. muchOll
años. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECIfAGüt
Señorel Capit6.n general de la primera región, Alto
ComisaJ'io de Espafla en Marruecos y Comandan-
te ¡eneral de Ceuta..
fólt"ñor Interventor genera.l de Guerra.
Bxcme. Sr.: El Rey (<J.. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábnca militar de Ilubsisten·
ciaA de Talladolid se vtlriCiquen las reme~a9 de 300
quin~le8 métricos de harina al Parque de Inten·
dencia de Burgos y 100 quintalca métricos del mis-
mo artículo á cada uno de los depósitos de Inten-
dencia de Rílba.o, Palencia y Vitoría, relpectiva.-
mente, aplicá.ndose 101 ~tos de catal remellU, así
como 101 de la. devolucIón de 8&Ca. va.olol, al CA-
pUulo l.., azt. 3.0 , cSublliatencÚUl. de la sección
cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo 6. V, E. para su cOllocimien·
to 1 demA. efectos. Dios R'nará8 .. V. E. muchos
a!l/)II. Madrid 14 de ortubre de 1914.
EatAoO!
Se60r81 Oapitanell ~neralell de la lesta y s6pti-
ma re¡i.onee.
Sei\oret IDternntor Renera! de Guerra y Director
de 1& Fábrioa. militar de lubiiltencial de Valla-
dolí•.
• e.
SIcdR de JUIIdI , lsUIII .1rIIa
OONDEOORAOIONES
Excmo.',.... : En vilta de la iDlltancia. documen-
tada ífUlt·Y. E. remitió .. este Ministerio en 26 de
septiembre próximo pasado, promovida por el ca.pi-
táD de Infanterla D. Antonio Gareía Reyes, en sú-
plica de que se le autorice para usa.r sobre el uni-
forme la medalla de oro de 1& Cruz Roja española;
y acreditando. en debida forma balLarae en ~
lión de la DUSma., el Rey (q. D. g.) ha tenIdo"
bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo cJia..
puesto en la real orden de 26 de septiembre de
1899 (O. L. núm. 188).
De 1& de S. M. lo diRo " V. E. para su conocimien·
to ., demáe efectOll. Dios guude " V. B. mochos
añOfl. Madrid H de octubre de 1914.
ECHAGült
Sfoñor CapitAn general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. Te·
mitió á este Ministerio en 30 de septiembre pró-
ximo pasado, promovida por el rapitán de InCan-
teda D. TomÚ8 Sanz Arnal en Ilúplica de que !le
le autorice po.ra. usar sobre el uniforme la medalla.
de plata de la Cruz roja española; y acreditando
ha.llarse en posesión de la misma, el Rey (que Dios
guarde) ha. tenido á. bien acceuer á. lo 10liGit.a.do,
con arreglo á. lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demás efectos. Dios guaráe á. V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1911.
Seflor Capitán ,general de la tercera regi611.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar vocal de la Junta de municionamiento y
material de transporte8 de las fuerzas en oampaña.
sín perjuicio de su aCtual de!ltino, al coronel del
regimiento Húsares de la Princesa., 19.Q de Caba-
Heria., D. Miguel Feijoó PardiñaB, en substitución
de D. Juan O'Donnell y Vargas, duque de Tetuán,
que cesa en el referido cargo, por ha.ber marchado
con IU regimiento al cantón de Alcalá de Henares.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Días guarde á Y. E. muchos
n.í\os. Madrid 14 de octubre de 1914.
S<'ñor Capitán general de la primera. rogió•.
8cñor Presidente de la Junta. de municionamiento
y materia.l de traulportes de laa fuerzas e. cam·
pafia.
LICENOIAIS
EXPillO. Sr.: VillUI In inst,/loda que V. E. "ursó á
este Miuilterio en 7 del mes aotual,promovida
por el segundo teniente de lnranter!o. (E. R.), re·
tlr/luo por Guorro, O. Fr/lneiHCO Adcll Carol, ~/1
/Iúplír/l, do ({UC 86 le COflCllda. licencia. ilimitada paza
Jo'ra.ncill, Jtnlía, Ingln.tcrra '1 Alemania, 8. M: el
Roy (l). D. g.) le ha. sllrivdo conocder al interellado
la. lil'oncia que solicita, debiendo micntl'l18 relllda
en el extra.n}8ro, cumplir cuanto dilpone para laa
claaes pnlliva8 (lue se hal\a.n en elto CQ8o, el regla-
mrnto de 11\. Dirección general de dich80ll cla.!le.!'l_apro-
hedo por real orden de 30 de julio de llMJ, in·
/terto en la Gaceta de Madrid del 6 de agosto
liguiente. .
De real orden lo digo á Y. E. p&ra su conooimien-
lo y dellll6.'l efectos. Dios guarde" V. E. muoh08
áfíoe. Madrid 16 de octubre de 1914. .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera. regió•.
Señores Intendente general militar é Inte"entor.
general de Guerra.
' ..
_ .. IISIrIaIIL .._..ti
lca.....
ABONOS DB T1.KMPO
Excmo. Sr.: VÍ8~'la m-tancia que V. ID. 001'86
" este Ministerio en 16 de junio último, promo-
'D. o. D6m. 28'l 16 de octubre de 1914. 158
rida por el cabo de mar de e~e cuerpo ¡"rancisco
Lópes Jerez. .en súplica de que, para. ~fect.oe de
premioe y retiro, ~ I~ ha.g:1. abol?o elel trcmp'~ que
permaneci6 como JnllCnpto dl!!pomble ni fOernclO de
la Armada., así como el que pa.'l6 con Ikencia. ili-
mitada de3pués de prestado á bordo del buque ele
guerra; considerando que el art. 4.0 de la. ley de
reclutamiento de la Marina de GUllrra de 17 de
~ostf) de 1885 dispone <\ue I()~ individuol! de Ma.-
rina permanecerán al s~rvlcio de la. Armada cuatro
año~ en actividad y otros cuatro en reserva; mú
comprendiéndose en el primer período así los inscrip-
tos disponibles como los que prelltan servicio en
filas 6 como marinos. siendo los primer03 los que
execdan del cupo p~ra servicio en activo, aunque
se les cuenta aquel tiempo para. el cumplimiento
de su servicio en actividad, ni puede serlea de abo-
no como servicio efectivo, pues que hast:L IlU lla.-
mamiento para servir en lilas no lo han prestado
en parte alguna, y ni aun les corre!'poncle por mitad,
en analogía con lo prescripto en el Ejército para
1011 excooentes de cupo que no alcanzan este be-
neficio en tanto no son destinados á. <:uerpo 6 uni-
dad actim. según preacribe la real orden de 17 de
abril de 18S9 (C. J~. núm. 161), por lo que carece
de derecho el interellado á. que le sea de abono
para premio.'l y retiro el tiempo que con anterio-
ridad lL su llamamiento lL senicio activo permaneci6
en la expresada situaci6n de inscripto disponible;
v considerando, por último, que en cuanto al Be-
gundo periodo, 6 sea el que P:l8Ó con licencia ili-
mitada, lo tiene bien acreditado como abonable (ln
1l!1 fil.iaci6n r p'or mitad como correspon~i~nt,e á
sltuaCl6n scmnctIV.l, la que análoga. en sus Clrcuns-
tanciu fl la de l'Cserva, no tiene, como 6sta, otra
medida para pi &bono de t.iempo que el de mitad,
tleg(1I\ 101 reglamentOtl de recluhmiento anteriorell á.
189r, en el Ejército y orden del Gobierno de 4 de
julio de 1870, hecha extenlliva á Marina. en SUl'
elf~ctoll por la real orden de 18 de m~Lrzo de 1872
(C. L. de la Annnda n6m. 206), si bien <'omo
el recurrente expone debió continuar con dicha. li-
oencia ilimitada. hMta IU pase á. IIL res~rva., que
110 1'8 <Jomo se indica. en su filill,dón en 19 de
ellero <le J894. /lino en 1.0 do enero du 1895, óseo.
al t('rmino de los cWltro o.iios de 8U naIDpailo. en
actividad, y que empezó, nunquo como fnll<'ripto so.
iauM,nto en 1.0 de i~o.l me. de 1891, sin que elte
Nror Implique cambIO all{uno de derecho ell 01 re·
('urrf~ntt.~. Jlllf!!I de~do que fll~ baj'l. en activo y hu-
m IIU li<'Clwi;Lmicnto en I;L Armada. le <'orrelpon-
<le fin abOllO por mitad sog6n se declara. y acredita
dehirta.monte fOn la8 IMlgundn. y cuarta subrlivisfones
de 1111 filiación. por Jo que tampoco proce,le nc-
(,NI"r á lo que en elite concepto pretende el inte-
rl'lI3(lo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado jor el Consejo Supremo de Guerrn. y Ma-
lillU ('n del mes actual, sa ha. servido d~8estimar
la ~tición del reeuTrante por ca,recer de derecho
á lo solicitado.
De r6<'\1 orden lo digo Ó. V. E. para. 811 conocimien-
to ;; demá.~ efectoll. Dios gun.rele á V. E. muchos
años. Madrid 14 ele oduvre de 19B.
EC"AGiíE
Señor Director general de Carabineros.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :\farina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los re-
conocimientos facultativOll sufridos en esa región
por el músico mayor de primera, en lIituaci6n de
rcemp1a&o en la misma., 'D. Rafael Rodríguez Sil-
VClltre, el Re)' (q. D. g.>, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Sopremo de Guerra y Ka-
riDa en 3 del mes actual, se ha senido dillponer
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que el interesado cause baja en el Ejércite por in-
utilidad física., remitiendo V. E. h oportuna pro-
pueRta de retiro para. que por dicho Alto Cuerpo
se proocda. al sciíalainiento de haber p3Biye que
por sus años de servicio le cOrTellpond.'1..
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimiell-
to y demás electos. Dios guarde. á. V. E. muchos
años. }fadrid 14 de octubre de 1914.
ECJlAGüE
Señor Capitán general de la tercera. región.
Seilorea Presidente del Consejo Supremo oe Gue'rra
y Marina é Interventor general de Guerra.
OLA8IFICAOlOKES
Excmo. Sr.: VÜlta la instancia que V. E. curs6
á este lfinillterio en 7 de julio último, promorida
por el comandante de ese cuerpo D. Francisco Ar-
aerius Rodríguez, en súplica de que se le conce-
da. como lloIltigÜedad de su i~reso en Invá.!id08
la de la fecha. en que pa'lÓ á Situación de retirado
por inútil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
m formad o por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina. en 22 del mes próximo pasado, ha. tenido
á. bien acceder á la petición del recurrente, asig-
nándole en el escalaf6n del Cuerpo 'Y Cuartel d~
Inválidos la antigüedad de 22 de mayo de 19o1.
De reB.1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem68 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.l\os;,. Madrid 14 de octubre de 1914.
Señor Comandante general del Ouerpo y Ouartel
de Inválidos.
Reñor Preeidente del COIIsejo Supremo de Ouerra
y Marina.
DICSTIN08
Excmo. Sr.: Vista la inltuncfa que V. IC. oursó
~ elte Ministerio, promoYidn por el IDMlltro arme·
ro del regimiento Infantería. de la Conllt.iluoió. 06·
mero 29 D. Eduardo Menández Iz'luil'rdo, en ,,6-
plica de que se le conceda. lIer de!ltm3.do á la Oo·
mandancia de Carabineros de Lugo; y teniendo en
cuenta que no existe vaca.nte de su ola8e ell dioha
Comandancia., y que ésta. s8 cubren eA la. forma
qUl' previene la. real ~rdell circu1a.r de 2 de di-
cif'lmvrc de 191.1 (C. L .. nÍlm. 23?), el Rey .(que
Dios guarde) se ha. serVido desestimar la petiCIón
del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. mllchOll
años. Madrid 14 dEl octubre de· 1914.
ECHAGÜE.
Señor Capit~n general de la quinta regiGB.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el maestro ar-
mero del ~imiento Infantería de la Reina núme-
ro ~ D. LUlll Acero Ba.rrantes, en s6pliea. de ter
destinado á una Comandancia de Cal'abinerOll; y
teniendo en cuenta que en la actualidad 00 exis-
te vacante de su clase, y que a,l ocurrir 6atas se
cubren en la forma que previene la real orden oir-
cula.r de 2 de diciembre ae 1911 (O. L. nWn. 231),
el &y (q. D. g.) le ha IMlnido delleItilDlU' 1& pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo , V. B. para IIU conocimieo-
18 de octubre de 1914. D. O. D6m. 28'A
to Y demh efectoll. Dios guarde á. Y. E. mnchos
a.I\cw. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Sr.;lor Capitán gr.ner:tl de la segunlla relri',".
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. curs6
á cllte. Ministerio, promovida por M maestro ar-
mero del r~gimiento Infanterfa. de C6rdoba. núme-
ro 10 D. Emilio Doitua Marticorena, en súplica
de ser deatinado al Cuerpo ue Carabineros; y te-
niendo en cuenta que en la actualidad no exis-
te vacante de 8U clase, y que al ocurrir éatas Be
cubren en la. forma que previene la. real orden cir-
cular de 2 de diciembre de 1911 (C. L. núm. 237),
el Rey (q. D. g.) se ha scrvido de8e8timar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 1-1 de octubre de 1914.
ECHAOÚ!
Señor Capitán general ue la 8c~unda. rc~ión.
Escmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á e!tt' Ministerio, promovida por el maestro ar-
IDt'ro del regimiento Infantería. de Córdoba. náme-
ro 10 D. CMimiro Cimadevilla Bertrand, en sú-
plica de ser destinado 8.1 Cuerpo de Ca.rabiner08;
y teniendo en cuenta que en la. actualidad no exis-
te vacante de su clase, y que a.l ocurrir éstas se
cubren en la forma que previene la. real orden cir-
cular de 2 de diciembre de 1911 (C. L. nóm. .:37),
el Rey (q. D. g.) Ile ha servido desestimar la. pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimien-
to y dmnás efcctoll. Dío~ guarde á. V. E. muchos
ailos. Madrid 14 de octubre de 1914.
ECJlAOUIt
Sellar Capitfm general de la. segundll. regitln.
F.lt(~mo. Ar,: J<;I R.~y (c¡. D. ~.) se ha. ~arvido
disponer, por r6llotución de 1-1 del ~tu:ll, que el too
niente l'..oI'onel, primer jefe do la Comn.ndancin. de
R"tA'polla l)f' (!1IC ('II('rpn, n. Rír'a.rrlo H()<Irf~lIc1. :'lta-
('('tlll, pollf' fI. Inn olln.r la de 1I~ Lorlliln..
De rnoJ orvlen lo digo á. V. E. ¡nm. IIU r.oool11mlon-
to y dcmáJI etedos. Dial! guardn á. V. E. muchos
afioll, Madrirl 1& de or't.llbr!' de 1911. .
EC'ttAoOr
~fJl)r Dircct<Jr ~wneral ur' C;¡rahin~·rOfl.
~flores Oa.pito.nl's generale" de In. ~f'p;lInda. y Or'tava
~ionf'lI.
PENS.IONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
ca.mbinero Vicente G6mez Tltbullo, en súplica de
pensiÓ8'~Par agrupación de trea cruces rojas del
Mérito mHtar que posee; teniendo en cuenta. lo
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Or·
den, &probodo por real orden cireular de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle la pen-
si6n mensual de cinco pesetU que le corresponde
por el expresado concepto. .
De Nl&1 orden lo digo 4. V. E. pe.ra IIU conocimien-
to ., dem6a efectos. Dios gnarde & V. E. m\\Ch08
aiScw. Madrid U de octubre de 1914.
ECHAollc
Señor Direetor general de Carabineros.
Señor Iaterventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista 1& inllt:ml'Ía promovida por el
carabinero José I,uque Sal'eda, cn sáplir..a de que
se le conced& pensión por aS(rUflC\.C:ión de tres cru-
ces del Mérito Militar con distmtivo rojo que po.
see, el &y ('1. D. lf.) ha tenido á bien cODr,ederle
la pensión mensual de cinco pe!!ew qoe le ro·
rresponde por el indicado concerto, con n.rre¡rlo 4-
lo preceptuado en el arto -49 de reg,lamento de la
mencionada Orden.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 14 de octubre de 1914.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Interventor A'eneral de Guerrn.
PREMIOS DE CONRTANCJA
Excmo. Sr.: De ~uerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 26 del
mes próximo posado. el Rey (q. D. ~.) se ha ser-
vido conceder al criado de ese ~al Cuerpo An-
gel Celis Gnnzá.lez, el premio de constancÍ3. de 2,60
pe&et.a.6 mensuales, que deberi. disfrutar desde 1.0
de abril último, en que cumplió, ~in nota desfavo-
rable, los quince años de servido que al efecto
8e requieren.
'De real 'orden lo digo á V. E. p:1.ra so conocimien-
to y demás efectoa. Dios guarde á V. FJ. muchos
ai'l08. Madrid 14 de octubre de 1914.
EC1fAC:Ü~
Seilor Comandante I'{eneral del Real Cuerpo de Guar.
dias Alaoorder08.
Señoree Presidente dt'1 Consejo Supremo de Gllerm
IY 'Marirm é Interventor general de Guerra.
R~OLUTAMIENTOy REEllrLA7.0 DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vtllta la inlltanria. que V. E. curs6
á. este MInillterio en 1-1 de Ileptiembre próximo pn.
lI&do, promovida. por el comnnd:l.nte ete Cambine-
ros D. Mllximioo Fernli.ndez-Monzón y Remire,. 4!n
Ilóplica. de quo á flU hijo n. ,J01l6 se le co~eda
ín~eso en dlr,ho Ouerpo de Carabinero,,; conllide.
ramIo que la renl orden circular de 27 <In enero
de 1911 (O. L. nl1m. 12) dillpone que 101l hijoll
de indivicll1ol1 del referido cuerpo hn.nrlo hn.oor
rrf!~tado dos afios de Ilervicio en filM pnra poder
In¡rreslLr como cambineros. lito 'loe exista oin~lIna
dillpoeici6n que dtllpenlle de tal requillito á. 1011 hf-
j08 de jefes y oficialell del repeUdo cuerpo; con·
slderando que ~arece de {uDllamento cunnto consiR-
na el interellado en apoyo de su pretensión, res-
pecto al col~() de educarido!!. nna. vez que Tu~
creMo únicamente para. hijos de indh'iduos de tro-
pa. de larp;a constancia militar y acriso1a.dn. honra-
dez, para 108 de lIubalternos muertos en {undón del
scrvicio y para huérfan08 de jefes y oficiales de
Carabineros sin derecho á. montepío 6 pensión; y
cOD8iderando, por I1ltimo, quc el a.rt. 253 de la.
. vigente ley de reclutamiento concede á. los hijOfl •
de Crtmerale!', jefpa y ofieiale8 el derecho 4. iugre-
sa.r como voluntarios en 101l cnerpos del Ejército
que 80liciten lr. los catoTce años de edad, y por
tiempo ilimitado, cuyo hijo del recurrente al lle-
mr 108 dos años de servicio expresado podrfa. peti-
cionar el ingretlo en el mencionado Cuerpo de Cara-
bineros; el Rey (~. D. g.), de acuerdo con lo In-
formado por'el Director general del mismo, se ha
servido deaeatimar' la petici6n del referido coman-
dante, por carecer de' derecho 4. lo solicitado.
De real orden lo digo 4. V. E.~ 8U conocimien-
&o ., demú efectos. Dios guarde 4. V. E. muchos
&608. Vadrid l{ de octubre de 1914.
ECHAOIlE
Seüor Director general de Cña Caballar y Remonta.
8eiior Director general de Carabinerol.




Sellor Director geucrlll de ClLro.binerOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha 8erYido
conceder el retiro para lo, punt08 que le iadioaa en
1& lIiguiente relación, á. Iaa clasell é indiridll08 de
tropa. de Carabineros comprendidos en la. mÍlau. que
oomienza con Domingo Varela. Pérez 1 termi.. con
Frutos San Crilltóbal, por haber cumplid. la edad
para obtenerlo; dilponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes aean dadoa de be.ja. ea ... co-
rnandanciaIJ á. que pertenecen.
De real orden lo digo é. V. E. para .1.1 co..oíaaien-
to y tlomA.a electos. Di&8 guarde. V. B. aool108
aflol. Madrid 15 de octubre de 1914.
Señor Director general d~ CarabinerOll.
Señores Pre.iden~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. y Ca.pit&n gener&1 de la. legunda re¡ión.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IerYido
conceder el retiro paza Huelv& al segundo teoient.e
de CarabinerOB (E. R.) de 1& Comandancia. de di-
cha provincia, D. Pablo Escudero Gutiérrez, por ha-
ber cumplido la. edad para obtenerlo el dla l.-
del actual; disponiendo, al propio tiempo. que por
fín del mÍlmo lDeI sea dado de baja ea el cuerpo
6. que perteoeee.
De reo! ordeD lo digo • V. E. para .u coa~aaien­
to ., demú efecLo.. Di08 Iluarde & V. K. ....uch~
dO!. Madrid 16 de octubre de 1914.
Señor Director general de Cal'abiner08.
Seño"es Presidente del Consejo Supremo de Guerra
). Marina y Capitán general de la quinta región.
I
De real orden lo digo 6. V. E. para .u c••eoiOlien-
Lo )" etemáa eCect.OI. niOl guardO " V. B. auohoe
aftOll. Madrid 15 de octubre de 19H.
·Sellore. IJre.idenlo dol Con.ojo Supremo
y Marina. y Capitanes gcncruJe. de ha
...... fIN" ",,..
RETlR08
":](cmo. Hr.: El nA!)' (r¡. U. ~.) 118 ha l't'rvit1o
('olJ~eder el retiro para. Pamplona (Navarra), 1\1 primer
t<·nil~nt.e do Cl.lrubincro" (E. R) do la Comandan-
oi" de Uues~II, D. Eduardo I¡leliu EJlp~sito, }lor
halJllr oumplido Iu. edad 1'lU'a obtenerlo el dll1. 18
dlll Ull~ul1l; t1illponiendo, 0.1 propio tiempo, que por
fin lId mi.rno me~ 8l!U dudo de baja en el cuerpo
á qUA pe~nece.
&>/lor Director general de CarabinerOll.
:4ei\O!'N P,...ideD~ del Consejo 8upremo de Guerro.
y Marina y CapitaD.. pneral. de la ae¡und& y
OCt.a,V& regiollell.
MECIDO. Sr.; El Rey (q. D. g.) le ha lervido
conoeder el retiro para 8éade (OreD»e), al primer
~niente de Cara,bim.'ros (E. R.) d~ 1& Comandan-
(lía de Algecil'lUl, D. Alfredo Martlnez Taboada, por
haber oumplido la edad para. obteoerlo el dla 4
del actnal; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
6. quo perteDece.
De real orden Jo dióo 6. V. E.~ su conocimien-
Lo 1 deEDÚ efectoe. Dios guarde." V. E. muchOll
MOl. Madrid 15 de octubre de 19B.
ECI1AoOr.
{
~Dor Director general de Carnbiner08.
Señures }'residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. 1 Capitanea generales de la tercera ).
octano reglones.
Sxemq, Sr.; El Rey (q. D.. g.) 18 Ita; servido
conceder 1'1 retiro po.ra. Valeocla, a.1 t.cmente eo- •
ronel de CaruoincroK, primer jefe de la Comandl\ll'
.cia de la Coruña. lJ. JOllé ~ya.la. López, por halJCr
,mmplido la eda.tl para ob~ner~o el día. 4 del ~­
tual; di!'puDicndo, al propw tle~po, que por flD
del mi.mo me!! /lea dado de bap en el cuerpo á
,¡ue per1.eDece.
De real orden lo diKo á V. E. pa.ra. su cODocimien-
Lo 1 demáa efect.OlI. DiOll I[WU'de: ~ V. E. muchOll
aD08. Madrid )5 de o~tubre de 19H.
ECHAGÜIt
PaIlIOI donde nD , ,"Idlr
CoIDIDdaolll.. , '1M per&eDreeD 11========;=======Eaapleoa
r ••blo l'r09lIIotl
Domingo Varela P~rez............ Sargento..... Tarragona ....•••......... ¡cHilero , Lugo,
Pedro Villar~jo Mor~no... " ...• Otro... ....• Salamanca....•........ , ~.iudad-Rodrigo .. SalamaDta.
JVuan Cuenca Benito ........•..... Carabinero.... CAceres ...........•..•.... Madrid Madrid.
icente Oomenech Balmes . . . . . . Otro. . . . . . . . • . Castellón ..... ...•... Barcelona.•....... Bucelou.
~~lln D.L1rán LópeJ ..•............. Otro.....••••.• Coru/la. . . . . . . • . . .. , NOfa........ . ... Coruda.
~ndido Elvira RodrlgueJ... . Otro C!ceres . . . • . . . . . . . .. . . Madrid.. .. Madrid.
juao Femtnd~A1vare•.... , Otro.. " Bilbao. . . • . •. .•. • ¡poia de Lena Ovied•.
biODisio Fnocia Rodriguez.. . Otro..........• IdeDl .........•.•.•...... Ual'ruecopardo SalamaD<:a.
Rafael Japóo Guinol •. . . . . . . . . . Otro... . .. . .• Algedras............ ...• San Roque... . • .. CAclU.
D. Cristóbal Mat~o <Al\1pillo Otro.. , Al Dena ...•.•............. Almerfa.•......... Almerla.
Eusebio Marcos &rabona.. . . . . . . .. Otro.......... Barcelona................ ~bradillo,... • ., Salama.ca.
Manuel Moreno Peinado.. . .•')tro.... ." " Estepooa... ....••• . .... ~raDada........ •. Gr'Dada.
MaDllel Moro Jimin~ Otro... .. .. Hoelva... ..•. ..•. ~raDado•.•.. , Hllelva.
JOIM! liarlo Hermoso.. . . . .. .. .. .. Otro... ...• Mtl.ga .• •. . .,... IIUJaca......... . MAlaga.
MaDuel Ortiz Giraldo .... .. 'Jtro..... .'... ll:ltepoD'.. •.•••.•. ..•... brbeUa.. . . . . . • .. ldem.
RameSD Oltn LoreDte .. . • . . .. Qtro lrltlap •.••.•.•.• )r\huela.... .. ..\\i<:aote.
Jl'raDciaco Piorno Saotiago Otro.......... Guip6ac:oa..... ~ora Zamora.
NarcillO Rodrf¡uea Gómea.. . . . . . .. Otro. . .. , Barc:eloaa ..••• ' .• '. . . . adrldejoe•..•...• ToIed4t.
Galo Rodrfcuea de Pablo , Otro HUeKA •••.•••••••••.•.•. ~~.... •••••• Hueac:a.
Frutoa San Cristóbal. ....•••.•.. Otro.......... SaDt&ader.. . .•.......• !Sepdlyeda '" ~oria.
"adnd 15 de octubre de 1914.
© Ministerio de Defensa
1&1 18 de ocMbre de 19U. D. O. n6Ol.•r
DISPOSICIONllS
.....~ J leccIaaee de MIn' lu"
J ..... ll'epealleDc_ ......
till~ria que se expresan en la. siguiente reIa.ci6n,
pasan á servir l~ destinos que " cada uno se lea
señala., verific6.ndose el alta y baja correlpendiente
• en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... mucllOs aftoll. Madrid 14 de
octubre de 1914.
•
Kl J.,. el. la e-t6Jl,
IIt111d,o Cubillo.
CONCl:RSOS Señor...
"ir"¡',. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor cel vigente reglamento, cinco vacantes de mú-
sico c. 3.•, correspondientes á cornetín, clarinete,
bajo, oometfn y saxofón, que se hallan vacantes
en el Da.ta.1l6n Cazadores de Llerena núm. 11, cuya
plaoa mayor reside en Ceuta, de orden del Exce-
lentfaimo Señor Ministro de la. Guerra se anuncia
el oportuno conCUl'llo, en el cual podrán tomar par-
te loe individuoe de la. clase civil que lo de8een
y reunan las condiciones y cirounstancia8 perso-
nales exi~da8 por las vigentes dispoaicioDea.
Lea lollcitudes se dirigirán al jefe del expnaado
cuerpo, termipando su admisión el dfa 31 del mea
actual.
lIadrid 14 de octubre de 1914.
Excmos. Señores Capitanes generale!l de la. primera,
~unda, cuarta. y séptima regiones é Iaterventor
general de Guerra.
IUüu:iótI P' le cUa
M8eetroI de fArica
D. Aurelio Femández Alonso, de segunda clase, de
la Fábrica de Oviedo, ,á la. Pirotecnia ele Se-
villa..
~ Evaristo ,Uler' Rodrf~ez, de tercera c1ale, de la
Maeatranza. de SeVIlla, á la. Fábrica. d. Oviedo.
l)Jli~TUWS
.. '
D. Antollio Rnfino Armada, de primera clase, ~
la. Fábrica Nacional de Toledo, á la llaestian·
Z& de Sevilla. .
• José 8ea'ana Martl'nez, de tercera clase, del P8l'-
que áe Barcelona, á la. lIaeetrans& de eeYilJa.
Madrid 14 de octubre de 19H.-CubiUo.
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Antonio Martinez Piqueru. y
del certificado facultativo que aoompaña., de orden
del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra ~ le con- •
. cede un mM de licencia por enfermo ~ AbJa
(Almerla), aprobando el anticipo becho por V. 8. en
vista de la. urgencia del caso.
Dice guaroe " V. S. muchos aliOlI. Kadrid U
de octubre de 1914.
&1 J.r. 4. lalleOeA6..
RI",do k.ul.
Seftor Director de 1& Academia de Ingenieroe.
Exomos. Setioru Oapitanes generales de 1& primera
y quinta regiones.




En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Joeé Esteban Cinquinn, y del
certificado facultativo quo acampana, de orden del
Excmo. Sefior Ministro de la Guerra 10 le con¡ede
un mes de licencia. por enfermo pa.ra 7.aragoza, a~ro·
bando el anticipo hecho por V. 8. en vista de
1& urgencia del cuo.
'Dios ll'UlU'do " V. !'l. muchos afio.. llndrid 12
de ootuDre de 1914.
.. J.r. de la 1IeeeI6D.
Caw"aftO tU AlfletJ,.,.• -",
. --"1..:-..-
Bxea... Bree. Capitanes generales de la. primera y
seu. regíonea, Director de 1.. E6cuela. Superior
tle Guerra é Intel'7entor general de Guerra.
al Jer. 4. la 8eoclI6a.
COV.taftO ", :.tlwGr.
Oí,,,,lor. De orden del Excmo. &-ñor Minilltro d~
la Guerra, el soldado 4el regimiento de In(anter(a de
Gareluo n6m. 48, Paulino Malpartida Sánchez, pa-
...... 6. pre.taz sus aervicioe á la plantilla de la Es-
cuela Superior de Guerra, verific'ndolM) la. ('A)ITelI-
p>ndiente alta y baja en la próxima revista. de
eomKario.
Di~ guarde " V... lIluchos años. Madrid 14 de
ectubre de 1914.
m J.r. de l. 8eeclóD,
CGV.toftO tk ÁlwM.
~"'eMlG,. Debiendo cubriJ'le por oposición, á te-
nor cel vi~nte reglamento, cuatro pla.zae de má-
sico ce 3.. correspondientes á cla.rinete, trombón,
bajo y bombo, que se hallan vacantes en el re-
gimiento de Vad Ras nám. 50, cuya plana ma.-
yor reside en Tetuán (Africa), de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro d.e la. Guerra se a.nuncia
el oportuno concurso,' en el cual podrán tomar par-
te lqe individuos de la. clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunsta.ncia8 perso-
naJes uigidu por las vi~entes disposiciones.
La. solicitudes se dirigirfl:D al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dfa. 81 del mes
actUJ.
MMrW 14 de octub¡'e de 1914.
DESTINOS
Seftor Director de 1& Academia de IDgenierol'.
,Excmoe. Señores Capitanea generales de la ¡Emera
Y segunda regiones.
De __o del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
,.,.. _ muetroe del Personal del lifaterial de Ar- MADRID.-TALJuu pn D&POSrro Da LA Guau
© Ministerio de Defensa
